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IN DEDICATION 
We dedicate this first issue of 
AWAKENING to the Cardinal Stritch Col-
lege student body as a tribute to their 
optimism and courage in attempting a 
"first" on the campus and succeeding. 
Only with their enthusiastic support and 
encouragement could this yearbook have 
been possible. We hope that this first 
attempt will springboard into a yearly 
Stritch tradition and that future students 
will appreciate the initial effort of the 
1969 student body. 
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SISTER M. AQUIN MILLER 
President 
SISTER M. CAMILLE KLIEBHAN 
Vice -President 
SISTER M. MAG DELEINE MUELLER 
Registrar 
SISTER M. JUSTINE PETER 
Dean of the College 
SISTER DOWRES LINSKI 
Business Officer 
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OFFICE 
9TAFF9 
REGISTRAR OFFICE 
Charles Murphy 
Elizabeth Roska 
DEAN OF WOMEN COORDINATORS 
BACK: Sr. Marita Maschmann, Sr. 
Barbara Marie Weithaus FRONT: 
Sr. Andree Gaspard, Sr. Roswitha 
Ganser 
BUSINESS OFFICE 
Gregory Voss , Kathy Kap -
roth, Sr. Ignace, Sharon 
Lamaki a SEAT ED: Sr. 
Dolores Linski 
ART DEPARTMENT: SEATED: Irene Kilmurry, 
Sr. Thomasita Fessler ST ANDING: John Tryba, 
Sr. Janet Klecker 
F 
ENGLISH -SPEECH DEPARTMENTS: FRONT: Sr. Barbara Marie 
Weithaus, Michael Dunn, III BACK: Sr. Jessine Reiss, James Spitz, 
Sr. Leandra Eckelkamp 
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PHILOSOPHY 
DEP A liT MENT : 
Monsignor James J. 
Graham, Rosa T. 
Savage 
HOME ECONOMICS 
DEPAIITMENT: 
Sister M. Donata Lins. 
Sister Maxine Hart , 
Sister M. Claudine 
Heintz 
CLASSIC AND MODERN 
FOREIGN LANGUAGES: 
BACK: Sr. Rosemary 
Kern, Sr . M. Serena 
Halfmann, Sr. M. 
Nivard Donovan MID-
DLE: Sr. Marilyn Sieg, 
Carmen Goldberger 
FRONT: Sr. M. Caro-
lyn Frederick, Sr. M. 
Magdeleine Mueller, 
Sr. M. Andree Gaspard 
MUSIC AND VOICE 
DEPARTMENTS 
BACK: Sr. M. Annarose 
Griffin, Sr. Isabelle Gay, 
Josephine Busalacchi 
FRONT : Sr. M. Romana 
Hertel, Sr. Mary Ellen 
Collins 
EDUCATION DEPARTMENT 
BACK: Sr. Marie Colette 
Roy, Sr. Joyce Schlad-
weiler, Sr. Julitta Fisch, 
Jerald A. Hauser, Sr. Ruth 
Lawler FRONT: Sr. Gab-
rielle Kowalski, Sr. Camille 
Kliebhan, Sr. Joanne Marie 
Kliebhan 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Bernar.d E. Novak, Jane D. 
Gilday, Sr. M. Jeanine 
Gruesser 
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REA DING CLINIC STAFF 
BACK: Sr. Marcine Scheier, Sr. Annella Scheier, Sr. Joyce Schladweiler, 
Sr. Marie Colette Roy, Sr. Colette Koessler, Sr. Michaella Poellman, Sr. 
Marie Gerard Peter FRONT: Sr. Georgia Cooper,.sr. Julina Fisch, Barbara 
Heiland 
HISTORY DEPARTMENT 
BACK: Carla Hay, Sr. Justine Peter, FRONT: 
Sr. Frederick Lochemes, Sr. Marita Maschmann 
ABSENT: Margaret Mary Do nov an 
MATHEMATICS DEPARI'MENT 
BACK: Sr. Joanne Meyer , Sr. Corona Deditz 
FRONT: David Petty, Sr. Felice SSND 
CHEMISTRY DEPA!ITMENT 
William J. McAsey, Sr. Rosewitha Ganser 
LIBRARY STAFF 
Sr. Elanor Harkins, Sr. 
Celine Sandwell, Sr. 
Carol Rodenkirch 
ABSENT: Sr. Stephanie 
Zell 
THEOLOGY DEPA!ITMENT 
John Perry, Sr. Lucille Walsh 
BIOLOGY DEPA!ITMENT 
Sr. Mary Ann Polasek, David Cafaro 
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SENIOR CLASS OFFICERS 
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Jean Bolger, Vice President; Elizabeth Plotz, Representative; 
Anthea Rosati, President; Mary Ellen Chenoweth, Treasurer; 
Christine Swint, Secretary 
MARY SUE TWOHIG BALLMAN 
B.A. SOCIOLOGY 
4508 N. Bartlett Ave. 
Shorewood, Wisconsin 
532ll 
GAIL BECKER 
B. A. ENGLISH 
N84Wl2899 Ronald Dr. 
Menomonee Falls, Wisconsin 
53051 
SR. ANGELYN 
B. A. ENGLISH 
3221 s. Lake Dr. 
Milwaukee, Wisconsin · 
53207 
SR. ANNETTE BASLER 
B.A. FRENCH 
3661 S. Kinnickinnic Ave. 
Milwaukee, Wisconsin 
53207 
MARIAN BLEEKER 
B. A. SOCIOLOGY 
9514' Springfield 
Evergreen Park, Illinois 
60642 
SUSAN BORCHARDT 
B. A. HISTORY 
8825 N. Navajo Rd . 
Milwaukee, Wisconsin 
53217 
ROSALIE BRENAMAN 
B.A . HOME ECONOMICS 
3004 W. Galena St . 
Milwaukee, Wisconsin 
53208 
BARBARA BLOOM 
B.A . HOME ECONOMid 
4755 N. 38th St. 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
EVA BECKMAN 
B. A. SOCIOLOGY 
7333 Amherst 
University City, Missouri 
63130 
MARGARET BIRCHLER 
B. A. ENGLISH 
1007 N. Owaissa St. 
Appleton, Wisconsin 
54911 
JEAN BOLGER 
B. A. HOME ECONOMICS 
Chestnut St. 
Highlands, New Jersey 
07732 
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ISABEL CARDENAL 
B.F.A . ART 
3a Ave. s. E. #701 
Managua, Nicaragua, 
C. A. 
MARY ELLEN CHENOWETH 
B. A. HOME ECONOMICS 
807 Delmar St. 
Sterling, Colorado 
80751 
JEANNE COISMAN 
B. A. ENGLISH 
Route 6 
Sturgeon Bay, Wisconsin 
54235 
KATHRYN CARTER 
B.A . FRENCH 
1035 N. Manchester St. 
Arlington, Virginia 
22205 
MARY ELLEN BROOKS 
B.A. MATHEMATICS 
5073 N. 24th Place 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
CARMEN CARDENAL 
B. A. SOCIOLOGY 
3a Ave. S. E. #701 
Managua, Nicaragua, 
C. A. 
SR. CAT~ERINE SIENNA BARRETT 
B.F. A. ART 
St. Colletta School 
Jefferson, Wisconsin 
53549 
SR. OONNA SIEGL 
B, MUSIC 
Route 2, Box 77 
Union Grove, Wisconsin 
53182 
KATHLEEN FRANKE 
B. A. HISTORY 
112 N. Cedar St. 
Horicon, Wisconsin 
53032 
BARBARA FRIEBURGER 
B. A, HISTORY 
2820 Davenport 
Dubuque, Iowa 
52001 
SR. MARY ELEANOR GILLETTE 
B. A. HISTORY 
6901 Chef Menteur Hwy. 
New Orleans, Louisiana 
70126 
KATHLEEN COLE 
B. A. HISTORY 
771 E. Main St. 
Mount Kisco, New York 
10549 
KATHLEEN COYNE 
B. A. MATHEMATICS 
525 E. Milwaukee St. 
Janesville, Wisconsin 
53545 
NAOMI ELLIS 
B. A. SOCIOLOGY 
2363 w 0 14th /146 
Cleveland, Ohio 
44113 
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PATRICIA GU.. 
B. A. SOCIOLOGY 
10 Arlene Dr. 
West Long Branch, New Jersey 
07764 
JO ANN HONISH 
B. A, HISTORY 
RR#2 
Camp Douglas, Wisconsin 
54618 
SR. MARY ] ANNETTE PAULEY 
B.F. A. ART 
326 W ,' 59th St. 
Chicago, Illinois 
60621 
RlT A GRESBACK 
B.S. CHEMISTRY 
1986 Payne Ave. 
St. Paul, Minnesota 
55117 
CAROL SCHWAIGER GAROFALO 
B.A. SOCIOLOGY 
26th and Highland 
Milwaukee, Wisconsin 
CELESTE GIEVER 
B.A. HOME ECONOMICS 
497 2 N. 55th St . 
Milwaukee, Wisconsin 
53218 
JEANNE HACKER 
B. A. SOCIOLOGY 
Wk40Hl0363 Fond DuLac Ave. 
Germantown, Wisconsin 
53022' 
SR. JOYCE SOUKUP 
B. A. SOCIOLOGY 
12215 Granger Rd. 
Garfield Heights, Ohio 
44125 
SALLIE JO KEEGAN 
B.A. FRENCH 
413 N. Broad St, 
Elkhorn, Wisconsin 
53121 
KATHLEEN KOHL 
B.A. SOCIOLOGY 
7063 N. 38th St. 
Milwaukee. Wisconsin 
53209 
MARY MARGARET JURIK 
B. A, ENGLISH 
.1628 N, 51st 
Milwaukee, Wisconsin 
53208 
CAROL JOHNSON 
B. A. SOCIOLOGY 
5737 N, Shoreland 
Milwaukee, Wisconsin 
53217 
OOREEN JOHNSON 
B.A. HISTORY 
N96Wl8782 County Line Rd. 
Menomonee Falls, Wisconsin 
53051 
SR. KATHLEEN JANSEN 
B.A. HISTORY 
3661 Kinnickinnic 
Milwaukee, Wisconsin 
53207 
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CAROL KROL 
B. A. HISTORY 
32 Terrace Dr. 
Munster, Indiana 
46321 
MARY BETH LEONARD 
B.A. SOCIOLOGY 
5640 N. Lake Shore Drive 
Milwaukee, Wisconsin 
53217 
KATHLEEN LINDNER 
B. A. MATHEMATICS 
6180 W. Villa Lane 
Brown Deer, Wisconsin 
53233 
ALICE KRUPSKI 
B. A. HOME ECONOMICS 
Box 582 R.F. D. #2 
Northville Turnpike 
Riverhead, New York 11~01 
KATHLEEN KOLINSKI 
B.A. HISTORY 
587 5 N. 69th St. 
Milwaukee, Wisconsin 
53218 
FRANCES KREJCI 
B.A. SOCIOLOGY 
3444N. Sheperd Ave. 
Milwaukee, Wisconsin 
53211 
MARY ROSE KURK 
B. A. ENGLISH 
5457 N. 37th St. 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
SR. MARGARET DILLON 
B.A. ENGLISH 
4059 25th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
LORETTA NALENEZ 
B. MUSIC 
2305 W. Edgerton 
Milwaukee, Wisconsin 
JANE PALACEK 
B. A. AliT 
1221 Grand A venue 
Schofield, Wisconsin 
54476 
SR. MARY ANN PETERS 
B. A. SOCIOLOGY 
3221 S. Lake Dr. 
Milwaukee, Wisconsin 
53207 
SR. LOIS JUSTEN 
B. A. SOCIOLOGY 
4059 25th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
MARY ANNE MALLANEY 
B. A. HISTORY 
380 Berkley 
Elmhurst, Illinois 
60126 
CATHERINE MORGAN 
B.A. HISTORY 
404 N. Glasboro Road 
Wenonah, New Jersey 
08090 
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MARY BETH DEBRUIN PLEISTER 
B.F.A. AliT 
3800 Nonh Murray Avenue 
Shorewood, Wisconsin 
53211 
ANNE MARIE PROCANYN 
B. A. BIOLOGY 
7 South 8th Street 
Coplay, Pennsylvania 
18037 
ROSE ANN QUATTROCHI 
B.A. FRENCH 
113 Railroad A venue 
Swedesboro, New Jersey 
18058 
ELIZABETH PLOT Z 
B. MUSIC 
Route 1, Box 62 
East Troy, Wisconsin 
53120 
SUSAN PENNER 
B.A. SOCIOLOGY 
3921 Nonh Humboldt Ave. 
Milwaukee, Wisconsin 
54476 
REBECCA NOLTNER PETTIT 
B.A. SOCIOLOGY 
4460 Non h Oakland 
Milwaukee, Wisconsin 
SUSAN PRIBI~H 
B.A. HISTORY 
169 Hoover A venue 
Fords, New Jersey 
08863 
SUSAN ROSS 
B. A. ENGLISH 
3242 South 39th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
53215 
PATRICIA RYKAEZEWSKI 
B. A. HOME ECONOMICS 
Box 395 
Riverhead , Long Island, New York 
11901 
CHRISTINE SAUER 
B. A. BIOLOGY 
8924 North Iroquois Road 
Milwaukee, Wisconsin 
53217 
SUSAN RUSSELL 
B. A. SOCIOLOGY 
4 East Prospect Box 637 
Rhinelander, Wisconsin 
54501 
SUSAN REILLY 
B. A. HISTORY 
19 Carol Way 
Neptune, New Jersey 
07753 
ANTHEA ROSATI 
B. A. HISTORY 
17634 William Street 
Lansing, Illinois 
60438 
SR. RUTH GARDNER 
B. A. SOCIOLOGY 
St. Colletta School 
Jefferson, Wisconsin 
53549 
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SARA SMITH 
B.A. SOCIOLOGY 
801 North 5th Avenue 
Cedarburg, Wisconsin 
53012 
CHRISTINE SWINT 
B.A. HISTORY 
3811 Washington Avenue 
Charleston, West Virginia 
25304 
CATHERINE TAYLOR 
B.A. SOCIOLOGY 
7701 West Kathyrn 
Milwaukee, Wisconsin 
53218 
GAIL SPENCER 
B. A. ENGLISH 
12 White Oak Drive 
North Caldwell, New Jersey 
07006 
PENELOPE SCHNEIDER 
B.A. FRENCH 
550 lOth Street South 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
54494 
MARCIA SIELSKI 
B.A. AliT 
5470 Jackson Street 
Gary, Indiana 
46408 
KATHYRN SWENSON 
B.A. HOME ECONOMICS 
709 Clark Street 
Hollidaysburg, Pennsylvania 
16648 
AUDREY VOGT 
B. A. ENGLISH 
97 Niagra Street . 
Newark, New Jersey 
07105 
VICKY WIESNER 
B. A. SOCIOLOGY 
3015 North 89th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
53222 
SHARON WILCOX 
B.A. ENGLISH 
Wl62N9851 Mayflower Drive 
Germantown, Wisconsin 
53022 
CAROLE JEAN WALKER 
B. A. AliT 
1603 Cleveland Avenue 
Whiting, Indiana 
46394 
MARY ANN TOCHEK 
B. A. ENGLISH 
1118 East Vienna Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
53212 
NANCY TORCIVIA 
B.A. FRENCH 
3489 North Humboldt Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
53212 
CHRISTINE WALCZAK 
B.A. CLASSICAL LANGUAGES 
747 Riverview Drive 
Milwaukee, Wisconsin 
53209 
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FRONT ROW: R. Heidenrich, K. Dalrymple, F. Stritch, N. Anderson, 
K. Muschinski, J. Chupp a. ROW TWO: T. San Felippo, S. Conklin, 
B. Monti, L. Donner, M. Hoover, C. Macedonia. 
FRONT ROW: J. Watson, Peggy Burns, V. Bialas, T. Allen, P. Grifo, 
D. Hauze, J. Homrich, A. Bode, C. Schomisch. ROW TWO: R. Rheimer, 
J. Van Roo. S. Martin, E. Koshinsky. 
SGA REP. M. Jackan 
PRES. B. Miller 
TREAS. B. Chapman 
V.P. M. Long 
SEC. C. Mana 
K. Eurich 
T. Sullivan 
S. Motzenbecker 
K. Nichols 
J. Holzhauer 
FRONT ROW: M. Weaver , G. Giannotta , J. Klosowski, D. Evangelista , 
D. Barile, J. Providence, K. Dix , L. Meyers, J. Ochenkoski, M. Cuffy. 
FRONT ROW: B. Croner, K. Enders, B. Klotz , A. Bednarcik. ROW TWO: 
M. Moeller, S. Winter, K. Heck, B. Pat aki , D. Kriessig, J. Maloney, 
S. Laverdure . 
25 
FRONT: K. Malzewski, K. McKillip. 
BACK ROW: J. Meyers, K. Mankowski, 
L. Damro , K. Horak, L. Stanul, N. 
Sloan, J. Jansen . 
FRONT: J. McCabe, K. Koetting. 
BACK ROW: C . Peter , C. Schmidt, 
C. Szafraniec, S. Hanke, P. Sievers , 
R. Grembowicz, S. Oestreicher. 
26 
FRONT: J. Maigatter, 
M. Pelka, J. Othrow. 
BACK ROW: G. Mayer, 
R. Chucka, J. Peters, 
J. Krebsbach , J. Bongers, 
K. Guenther. 
OFFICERS: Sr. Bar-
bara Marie, Sr. And-
ree J. Sowers, B. Groh, 
J. Bartel, K. Kaproth, 
L. Jenzake. 
FRONT: C. Cannestra, K. Zulli, C . 
Rosenow, K. Beres. BACK ROW: D. 
Karolczak, M. Billock, J. Kohl m an, 
C. Ksicinski, J. Kurk . 
FRONT: A. Schmitz, L. Siemens, L. 
Durant. BACK ROW: J. Perkovich, 
S. Peck, R. Neureuther, M. Moeller, 
J. Merkel, R. Ganity, T. Ku makura. 
FRONT: Sr. Judith, G. Kukowski, S. Kontowicz, J. Jacobs, 
P. Holzschuh. BACK ROW: B. Kreuz, M. Kluss, P. Reinl , R. 
Gabel. 
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MODERA TCRS: Sr . . Cl audine , Sr . Gabrielle Kowalski 
OFFICERS: SEC . C . Broeckert 
SGA REP. I. Cummings· 
TREAS. D. Ki ely 
V. P. D. Weathers 
PRES. P. Gondek 
FRONT ROW: R. Gottal, M. Kiemen, S. O'Neill, D. Kiely , L. Curry , 
I. Cummings. ROW TWO: S. Daniels, B. Sch mitz, T. Spooner, M. K. 
Dooley, C. DeTolve, M. Landry. 
Sr. Alexandra 
S. · Banaszynski 
M. Lutzke 
M. Ambrose 
K. Bujalkowski 
J. Moniauette 
FRONT ROW: R. Getz, B. Gable, J. Szopinski, B. Korzeniewski, M. Spara-
cino. ROW TWO: S. Robinson, C. Jackan, K. Bushman, D. Schwoerer, 
K. Carson, K. Steiner. 
FRONT ROW: L. Wieseckel, J. Pironde, B. Pribble, D. Weathers, B. Grode. 
ROW TWO: K. Gann, M. Stark, P. Gondek, L. Curry, N. Pleshar. 
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YEARBOOK 9T AFF 
PHOTOGRAPHY EDIT OR: 
Karen Guenther 
Staff: Kitti Muschinski 
(not pictured) 
CO-EDITORS: Sally Martin, Sue Pribisb 
BUSINESS EDITOR: Geri Giannotta 
Staff: Barb Chapman, Joyce Jansen 
LAYOUT EDITOR: Kathy Swenson 
Staff: Mary Long, Jan Ochenkowski, 
Jean Bolger PUBLICITY EDITOR: D. Evangelista seated between P, Sievers and R, Grembowicz 
THE EDITORS 
COPY STAFF: B. Miller, D. Barile, 
J, Sowers,., c. Schomisch, B. Kreuz, 
Copy EditOr: Florence Stritch, L. 
Siemens, K. Bujalkowski, C. Sza-
franiec 
ART ST AFR: Mary Sue Weaver, 
Cathy Schultz. Editor: Tillie 
Sullivan, not pictured 
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RESIDENCE HALL COUNCIL: SEATED: G. Spencer, M. Weaver, Sr. Marita , K. Franke, R. Grem-
bowicz STANDING: T . Rosati, P. Gil, D. Barile, K. Swenson, B. Plotz C . J. Walker is not 
pictured. 
STUDENT -FACULTY COMMITTEE: SEATED: Mr. Petty, Sr. Magdeline , Mrs. Hay, Sr. Mary 
Ann STANDING: 1. Bartel, R. Gresback, K. Eurick, S. Martin, N. Anderson Mr. Dunn is not 
pictured . 
STUDENT 
GOVERNMENT 
A990CIATION 
SECRETARY: 
Kitti 
Muschinski 
TREASURER: 
Jacqueline 
Maigatter 
2nd VICE -PRESIDENT: 
Nancy Anderson 
PRESIDENT: Kathleen Franke 
1111\ 
J 
1st VICE -PRESIDENT: 
Patricia Gil 
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SGA President , Kathy 
Franke and Moderator, 
Sr. Andree 
Committee Chairmen: 
Religious Chairman, Joan Bongers 
Cultural Chairman, Naomi Ellis 
Academic Chairman, Flornie Stritch 
Publicity Chairman, Bonnie Netzel 
Social Chairman, Becky Pettit 
( not pictured) 
Day Student Chairman, Terry San Felippo and 
Resident Student Chairman, Mary Sue Weaver 
STARTING AT BOTTOM ROW: Voting Members of SGA: J. Bongers, T . Rosati, K. Muschinski, J. Mai-
gatter SECOND ROW: M. Weaver, K. Franke, P. Gil, N. Ellis, B. Netzel, L. Jenzake TOP ROW: 
J. Cummings, F. Stritch, M. Hoover, J. Bartel, B. Miller, T. San Felippo, N. Anderson 
CLASS PRESIDENTS: 
B. Miller, Junior Class; 
J. Bartel, Sophomore Class; 
T. Rosati, Senior Class; 
P. Gondek, Freshman Class SGA Meeting - In Action 
37 
MEMBERS: 
Linda Hoban, T ia Rosati, 
Pat Gil, Brigid Miller, 
Sue Pribish, Kathy Swenson 
38 
UNITED NATIONS 
YOUNG REPUBLICANS: 
K. Bushman , M. Ke-
rnen, G . Kukowski, 
L. Hoban, A. Le-
wand (pres.), A. 
Bode, C . Schomisch, 
M. Lutzke, R. Gottal 
D. E~angeli.sta . 
Other members not 
pictured . 
THE GREAT HANDSHAKE: A. Lewand, K. Nichols 
YOUNG DEMOCRATS: 
N. Sloan, D. Weath-
ers , E. Grembowicz , 
K. Nichols (pres.), 
S . Martin . Other 
members not pic-
tured . 
39 
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MEMBERS: FRONT ROW: S. Reilly, J. Peters SECOND ROW: S. Hay, D. Weathers, 
c. Szafraniec, J. Sowers, M. Mallaney, C. Krol THIRD ROW: D. Evangelista, 
J. Coisman, P. Schneider, Sr. Joyce, C. Swint, C. Mano, R. Heidenrich FOUIITH 
ROW: K. Swenson, J. Jansen, R. Chucka, M. Long, B. Chapman, D. Barile, M. 
Weaver, K. Heck, L. Jenzake, c. Schomish, M. Pelka 
Other members not pictlll'ed, including A. Bode, Treas. and M. Tochek, Historian. 
OFFICERS: C. Schomisch, V.P.; C. Krol, Pres., M. MaHaney, Sec. 
MEMBERS: FRONT ROW: D. Evangelista, D. Weathers, D. Barile, S. Laverdure SECOND ROW: M. 
Long, Sr . Joyce, R. Chucka, J. Sowers, J. Watson, C. Szafraniec, M. Pelka 
OFFICERS 
Sr. Joyce, Program chairman; Diane Barile, President; Dawn Evangelista, 
Vice-president; Sue Laverdure, Membership chairman. Not pictured M. 
Jackan and B. Pietlock. 
STUDENT COUNCIL 
FOR EXCEPTIONAL CHILDREN 
41 
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CATALYST 
G. Becker, A. Vogt, 
M. Kluss , B. Netzel, 
s. Willcox, K. Carter 
COMMUNIQUE 
Pat Gil,. C arol Schomisch 
NEWSPAPER TYPIST 
Sally Martin 
NEWSPAPER STAFF: 
Assistant Editor, 
Carol Schomisch; 
Editor, Gail Spencer; 
Business Manager, 
Dawn Evangelista . 
Kathy Swenson inter-
viewing Sophomore 
c lass President Mary 
Jo Bartel. 
STAFF 
43 
44 
OFFICERS: Janice Homrich, Sec.; Julie Perkovich, Treas.; 
Ellen Koshinsky, V. Pres.; Paula Gri.fo, Pres. 
FIRST ROW: Lisa Curry, Trudy Spooner, Judy Klosowski , Julie 
Perkovich SECOND ROW: Ellen Koshinsky, Beth Kreuz, 
Rose Heidenrich, Mary K. Dooley, Cathy Schultz THIRD 
ROW: Joan Peters, Paula Grifo, Janice Homrich, Barbara 
Dempsey, Kathy Steiner, Maggie Moeller, Alice Krupski, 
Joanne Merkel. Other members not pictured. 
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YOUTH DEVELOPMENT PROJECT: M. J. Pelka, P. Holschuh, R. Getz, M. Kernen, C. Schmidt, 
J. Cummings, J. Peters, P. Reinl 
SERVICE ORGANIZATIONS 
NICOLET ACHIEVEMENT PROGRAM: L. Siemens, D. 
Hauze, P. Gondek, J. Cummings, J. Sowers, c. Jackan, 
c, Szafraniec, M. Pelka, S. Laverdure. Other members 
not pictured. 
SOUTHERN COLONY VOLUNTEERS: 
D. Barile, D. Evangelista, P. Sievers, 
J. Szopinski and s. O'Neill are not 
pictured. 
GIRL SCOUT LEADERS: C. Schmidt, E. Koshinsky, M. Sparacmo, J, Ochen-
kowski , K. Swenson, B. Chapm an 
FAMILY LIFE BAKE SALE: Julie Perkovich, Mary Louise Coleman 
PLUM PUDDING BAKERS: M. E. Chenoweth, B. Miller , Sr. Jonathan, A. Bode, 
Sr. Carol Ann, K. Swenson, B. Plotz 
47 
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VOLUNTEER TUTORS: 
BACK: L. Meyers, D. Hauze, 
B. Chapman, C . Mano FRONT: 
M. Long, M. Weaver, A. Bed-
narcik, T. Allen 
C.C.D. ATAT. EUGENES: T. Allen, D. Hauze, D. Weathers, M. Jackan FRONT: 
B. Miller, A. Vogt, s. Banasynski Not pictured: M. Dooley, K. Gann, G. Giannotta, 
B. Schmitz 
JEWISH VOCATIONAL 
CEN_TER VOLUNTEERS: 
BACK: B. Pietlock, D. Evan-
gelista, N. Sloan FRONT: D. 
Barile, J. Watson, M. Jackan 
Not pictured: s. O'Neill, J. 
Szopinski 
Viewing the $20 money tree is K. Steiner, Sr. Mary 
Ann, Sr. Carolyn, P. Sievers, B. Miller. 
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PROJECTS 
CLASS OF 1970: RAFFLE OF THREE 
MONEY TREES 
CLASS OF 1971: WOOLEN HATS AND 
SCARVES 
CLASS OF 1972: SHIIITS AND PANTS 
WITH ANTS ON THEM 
Junior class moderator, Sr. M. Carolyn, 
picks the winning number while project 
chairman, Sally Martin, and president, 
B. Miller, watch. 
Displaying a woolen hat are c. Cannestra, R. Garnty, J. Bartel, 
. B. Groh, K. Horak, J. Jansen. 
FRESHMEN: C. DeTolve, C. Broe -
kert, D. Kiely, M. Landry, P • 
Gondek, D. Weathers model the 
shirts and pants. 
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J. Meyers and Crew Aboard Marquette 
Sailboat 
FRONT ROW: 
M. Stark 
J. Meyers 
M. Moeller 
B. Grode 
L. Durant 
B. Netzel 
S. Oestreicher 
BAILING 
AND 
9KI CLUB 
SWIMMERS: 
M. Moeller 
D. Barile 
K. Koetting 
G. Giannotta 
L. Hoban and K. Swenson on 
Ski Slopes 
BACK ROW: 
B. Dempsey 
M. Kluss 
R. Neureuther 
L. Wieseckel 
A. Bednarcik 
C . Schultz 
D. Kiely 
VARSITY CHEERLEADERS: L. Wieseckel, 
D. Barile, and C. Broeckert 
Sr. Ignace studies 
a possible shot 
JR. VARSITY: D. Evangelista, K. Peter, 
P. Sievers, J. Jansen 
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KATHY FRANKE 
TIA ROSATI 
These girls are listed in the 
current edition of Who's Who on 
College and University Campuses 
of America. 
KATHY SWENSON 
WH0'9 
WHO 
RITA GRESBACK 
MEMBERS OF ALPHA MU GAMMA: P. 
Birchler, S. Keegan, R. Quattrochi, Sr. 
Annette Bassler, N. Torcivia. 
Members of Underground Lift Society e ntertaining 
at SGA Assembly. 
Congressman G. Davis presents 
flag to Sr . Aquin and Yo ung Repub-
licans' president, Alice Lewand. 
SIGMA TAU DELTA MEMBERS: Sr. Mary Locke, 
P. Birchler, S. Wilcox. 
SORORITIES 
AND 
ASSEMBLIES 
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Jerry Bertram and Beth Plotz in a 
scene from "Royal Gambit." 
Entire cast including K. Mankowski, S. Reilly , J. Bert-
ram, B. Plotz, K. Koening, K. Carter, and C. Schomisch. 
ROYAL GAMBIT 
Scene from "The F antastiks . " 
FANTA9TIK9 FRONT: Tom Eley, Kay Carter. BACK: Dale Gutzman, Frank Laycock. 
Maureen Ambrose and Irv Wagner at 
Sweetheart Dance. 
Virginia Bialas and Marty 
Wendzicki enjoy the music together. 
The Tom my Ha milton Band 
provided the music at the 
Sweetheart Dance, February 
fifteenth. 
Karen Bushman and Walt 
Mason watch dancers. 
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C. Schomisch and J. Ochenkowski 
entertain at Harvest Dinner. 
SGA spoofs student apathy at Harvest Dinner 
Judge Callow's speech highlight's Candlelight Dinner 
Students and faculty enjoy Christmas Dinner 
Mr . Voss playing it cool at Christ-
mas Dinner 
S. Daniels, B. 
Pribble, C. De 
Tolve, J. Pironde, 
B. Grode sport 
"native" attire 
at Hawaiian 
Dinner. 
J. Ochenkowski, 
L. Donner, L. 
Meyers enjoy 
festivities. 
Sisters Jonathan and Carol 
Ann preparing special 
monthly dinner. 
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St. Nick ( S. Ross) senten-
ces Sr. Alexandra at 
annual party 
Staff of school album 
"Dewdrops and Dandelion 
Dust" 
G. Spencer watches antics 
of elves 
J. Bolger 
C. Morgan 
K. Carter 
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Letter from the Staff 
Dear Faculty and Students, 
As you page through Awakening, we hope that you will feel the 
sarrie quickening of pride that we feel in this unique book - esc's 
first yearbook. 
The theme of the Awakening -UNITY -was chosen because we 
think it is a characteristic of the staff. The challenge and frustration 
of organizing ourselves into an effective, working group, seeking 
various approvals and meeting the deadlines may at times have proven 
challenging, yet these things have given us a chance to prove ourselves 
and our capabilities. 
We could not have done this alone however. We needed, sought, 
and received the approval of the administration; and the assistance and 
encouragement of the faculty and student body. For this we are grateful. 
We hope you will enjoy Awakening as much as we have enjoyed 
preparing it. 
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